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σειράς των αριθμόν. Τά κεφάλαια « Π ε ρ ι η γ η τ ι κ ή φ ι λ ο λ ο γ ί α » (ό 
προσδιορισμός « φιλολογία » είναι εσφαλμένος· μέ τήν λέξιν « φιλολογία » έν-
νοοΰμεν κάτι άλλο σήμερον ) ώ ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή π η γ ή » καί « ' Η φ ι λ ο λ ο γ ι ­
κή ά ξ ι α τ ώ ν π ε ρ ι η γ η τ ι κ ώ ν κ ε ι μ έ ν ω ν » θά Επρεπε τό όλιγώτερον 
νά μήν χωρισθούν τόσον πολύ μεταξύ των. Ανήκουν ομού. 
Έ ξ άλλου ή μή αυστηρά τήρησις τής χρονολογικής ή αλφαβητικής 
(κατ' δνομα συγγραφέως ) σειράς κατά τήν άναγραφήν τών βιογραφικών στοι­
χείων τών συγγραφέων κλπ. δυσχεραίνει καί έδώ τήν χρήσιν τού βιβλίου. Ευ­
τυχώς γίνεται είς τόν πίνακα ονομάτων καί πραγμάτων ή σχετική παραπομ­
πή καί ούτω παρακάμπτεται ή δυσκολία αύτη. Επίσης άρίθμησις κατ' αύξον­
τα αριθμόν τών περιηγητών θά διηυκολυνε πολύ τήν παραπομπήν. Είς τό δεύ­
τερον τούτο μέρος καλόν θά ήτο νά εΐχον συμπεριληφθή δλοι ανεξαιρέτως οί 
Γάλλοι περιηγηταί, Οχι μόνον « οί κυριώτεροι ». Καί αρνητική πιστοποίησις, 
οτι δηλαδή ό εΤς ή ό άλλος περιηγητής δέν προσφέρει τίποτε, είναι διά τον 
επιστήμονα αναγκαία καί χρήσιμος. 
Βασικόν σφάλμα είς τήν άναγραφήν τής βιβλιογραφίας είναι οτι ή ο. 
δέν κάμνει διάκρισιν μεταξύ πραγματικών περιηγητικών βιβλίων καί βοηθητι­
κών. Τούτο καί ή μή κατ' άλφαβητικήν σειράν τών συγγραφέων κατάταξις τής 
εκτενούς ταύτης οσον καί χρησίμου βιβλιογραφίας, καθιστούν τήν χρήσιν της 
πολύ δύσκολον. 'Άν έγίνετο τουλάχιστον παραπομπή είς τους συγγραφείς 
είς τόν Πίνακα ονομάτων καί πραγμάτων σελ. 237 κέξ. θά διηυκολύνετο κά­
πως ό χρησιμοποιών τόν κατάλογον τούτον. 
Είς τήν ούσίαν δέν δύναμαι νά εισέλθω, διότι δέν Εχω είς τήν διάθεσίν 
μου τά κείμενα τών αναφερομένων ενταύθα περιηγητών. 
Ή ο. μάς υπόσχεται (σελ. 142) είς τόν δεύτερον τόμον τού Εργου της 
« Περί τού δημοσίου καί ιδιωτικού βίου τών 'Ελλήνων έπί τουρκοκρατίας » 
( διατί διαφέρει ό τίτλος έδώ τής άνά χείρας «Εισαγωγής»;) , οτι ή περιηγη­
τική ύλη έν τω συνόλω της καί συστηματικώς καί έν συγκρίσει προς ολας 
τάς λοιπάς Ιστορικός πηγάς θά αποτελέσουν πηγήν τούτου». Εύχόμεθα είλι-
κρινώς, οπως φέρη είς πέρας τό μέγα τούτο Εργον ή συγγραφεύς, τού οποίου 
τήν εκτασιν αμφιβάλλω, άν εχη ύπολογίση καλώς. 
Παρά τά περιωρισμένα ορια τής διαπραγματεύσεως τού θέματος, τά 
οποία θέτει ή συγγραφεύς, τό βιβλίον τούτο δύναται νά προσφέρη υπηρεσίας 
καί είς εκείνον, ό όποιος θά είχε τήν ύπομονήν καί τήν Ικανότητα νά συλλέξη 
τό είς διαφόρους περιηγητάς υπάρχον ύλικόν, τό άναφερόμενον είς τήν Μακε-
δονίαν καί τόν Μακεδονικον λαόν. Ή Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών είς 
τόν ύπ' αυτής άμα τή Ιδρύσει της καταρτισθέντα πίνακα τών προς προκήρυ-
ξιν θεμάτων αναγράφει καί τό θέμα τούτο. 
Α. Σ. 
Νικολάου Β. Βλάχου, Το Μακεδονικον ώς φάσις τού 'Ανατολικού ζητή­
ματος. 1 8 7 8 - 1 9 0 8 . Έ ν 'Αθήναις 1935. Σελ. 532. 
Τό Άνατολικόν καί τό Μακεδονικον ζήτημα ενεφανίσθη είς τήν σκηνήν 
τών ανταγωνισμών κυρίως άφ' ής εποχής, λόγω τής εξασθενήσεως τής 'Οθω­
μανικής αυτοκρατορίας, έξεδηλώθησαν έναργέστερον αί άντιζηλίαι καί αί πο­
λιτικοοικονομικοί αντιθέσεις τών μεγάλων Ευρωπαϊκών κρατών διά τήν έπι-
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κράτησιν αυτών έν τή ανατολική λεκάνη τής Μεσογείου. Λόγοι τής δημιουρ­
γίας τού μακεδόνικου προβλήματος είναι καί ή ποικιλία τών εθνοτήτων τών 
κατοικούντων τήν Βαλκανικήν χερσόνησον, μερικών τών οποίων ή εθνική άφύ-
πνισις δέν οφείλεται τόσον είς τάς ιδίας αυτών πνευματικός δυνάμεις, άλλ' 
είς τήν ύποστήριξιν, ής Ετυχον Ενεκα τών συμφερόντων τών διαφόρων κρα­
τών, τά όποϊα προσέβλεπον προς αύτάς, ώς προς πυρήνας διά τήν έγκατά-
στσσιν τής ηγεμονίας των έν τή Βαλκανική. Ή Ιστορία κυρίως τών μετά τό 
180D χρόνων είναι πλουσιωτάτη είς γεγονότα, άφορώντα είς τήν προσπάθειαν 
ταύτην πολλών Ευρωπαϊκών κρατών. Ή ασταθής καί ευμετάβλητος πολιτική 
Εναντι τού 'Οθωμανικού κράτους είναι χαρακτηριστική τής συγκρούσεως τών 
συμφερόντων αυτών έν τή Βαλκανική. 
Τό Μακεδονικον ζήτημα, άνύπαρκτον κατά τους προ τού 1821 καί μετ' 
αυτούς χρόνους, είναι άπότοκον κυρίως τών περί εθνικοτήτων καί αύτοδιαθέ 
σεως τών λαών άρχων τής Γαλλικής Επαναστάσεως καί τής 'Ελληνικής τού 
1821, ή οποία πρώτη ομού μετά τών Σέρβων ένεστερνίσθη καί επεδίωξε — μό­
νον αυτή — νά διάχυση καί είς τους άλλους δουλεύοντας λαούς τής Βαλκανι­
κής, τους Ρουμάνους καί τους Βουλγάρους. Ά π ό τής στιγμής ταύτης ή άνά-
νηψις τών Βαλκανικών εθνοτήτων καί ή προσπάθεια σχηματισμού ίδιας εθνι­
κής αυτών εστίας έδημιούργησε τό Μακεδονικον ζήτημα, ώς φάσιν τού ολου 
ανατολικού ζητήματος, περί τό όποιον τόσοι αγώνες μεταξύ τών ενδιαφέρομε. 
νων Δυνάμεων διεξήγοντο, αποτέλεσμα τών οποίων, παρά τάς εκάστοτε μι­
κρός επιτυχίας, ήτο τό οτι έξησφαλίζετο διά τούτων ή ισορροπία τών δυνάμεων 
έν τή Νοτιοανατολική Ευρώπη καί ή διατήρησις τής άκεραιότητος τής 'Οθω­
μανικής αυτοκρατορίας. 
Τήν έξέλιξιν τού Μακεδόνικου τούτου ζητήματος, ώς φάσεως τού Ανα­
τολικού προβλήματος εκθέτει είς τήν ύπό τήν ώς άνω έπιγραφήν περισπούδα-
στον μελέτην του ό κ. Βλάχος. Τό βιβλίον διαιρείται είς εννέα κεφάλαια. Σελ. 
1 -4 καθορίζει ό συγγραφεύς τήν φύσιν τού μακεδόνικου ζητήματος καί τήν 
σύνδεσίν του προς τό άνατολικόν, τού όποιου φάσιν αποτελεί τούτο. 'Εξετά­
ζεται κατόπιν ( σ. 37) τό Βερολίνειον συνέδριον ώς αφετηρία νέας εξελίξεως 
τού ανατολικού ζητήματος καί τής γενέσεως τού μακεδόνικου ζητήματος* ή 
πολιτική τών Μεγ. Δυνάμεων είς τήν εγγύς Άνατολήν καί αί σχέσεις αυτών 
προς τήν όθωμανικήν αύτοκρατορίαν καί τά χριστιανικά κράτη τής Χερσονή 
σου τού Αϊμου κατά τά Ετη 1878-1902 ( σ. 38-66)· ή έξέλιξις τής προσηλυτι­
στικής δράσεως τών χριστιανικών κρατών τής Βαλκανικής καί τών Αλβανών 
έν τή Μακεδονία, έν τω βιλαετίω Κοσσυφοπεδίου καί τή Θράκη κατά τά Ετη 
1878-1902 ( σ. 86-243)· ή έν τή Βαλκανική κατάστασις άπό τού βιενναίου 
μέχρι τού μυστεργείου προγράμματος, δι' οΰ απεφασίσθη ή έπέμβασιο είς τά 
τής εσωτερικής διοικήσεως τών ευρωπαϊκών επαρχιών τής οθωμανικής αυτο­
κρατορίας ( σ. 244 - 293 ). 
Eie τό Εκτον μέχρι τού ένατου κεφαλαίου (σ. 294-527) ανασκοπείται 
ή άπό τού μυστεργείου προγράμματος περίοδος, ή Ενοπλος έπέμβασις τών 'Ελ­
λήνων καί τών Σέρβων έν τή Μακεδονία καί τω βιλαετίω Κοσσυφοπεδίου 
(1904-1907) μέχρι τής εκρήξεως του νεοτουρκικού κινήματος. 
Τό Μακεδονικον ζήτημα διαρρυθμισθέν, ώς Εχει σήμερον, μετά τους 
Βαλκανικούς πολέμους καί τόν παγκόσμιον τοιούτον, Επαυσε νά εχη τήν ση-
μασίαν, ην εΤχεν άλλοτε. ΑΙ εθνολογικοί μεταβολαί αϊ έπελθοΰσαι έν τή Ελ­
ληνική Μακεδονία διά τής εγκαταστάσεως αμιγών ελληνικών πληθυσμών διε-
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μόρφωσαν έν αύτη μίαν ίσχυράν δυναμικήν κατάστασιν, διά τήν μεταβολήν 
τής οποίας είναι καταδικασμένοι είς έξουθένωσιν αί τυχόν άναληφηθησόμεναι 
προσπάθειαι. 
Τό Άνατολικόν ζήτημα καί τό συνακόλουθον τούτου Μακεδονικον πα­
ρουσιάζεται ήδη κατά πολύ διάφορον π α ρ ' ο,τι είναι γνωστόν έν τή Ιστορία, 
κυρίως άπό τής Αίκατερίνης τής Β' καί εφεξής, καθόσον μετεβλήθησαν άρδην 
αί ύπάρχουσαι τότε καί κατά τήν έξέλιξιν τού ζητήματος προϋποθέσεις. Αί 
δύο Δυνάμεις, ή 'Ελλάς καί ή Τουρκία, κατέχουσαι τά παράλια τής Ανατο­
λικής λεκάνης τής Μεσογείου, εγγυώνται διά τής δυναμικότητος των τήν δια-
τήρησιν τού υπάρχοντος καθεστώτος καί δέν εΤναι μακράν ή ώρα, καθ' ην 
τά ανταγωνιζόμενα ταύτα άλλοτε "Εθνη, συνδεδεμένα ήδη δΓ άρρηκτου συμ­
μαχίας καί φιλίας, θά έγκαταστήσωσιν έν τή πλευρά ταύτη τής Ευρώπης 
μίαν μόνιμον κατάστασιν, προ τής όποιας θά έκμηδενίζωνται αί επίβουλοι, 
όποθενδήποτε προερχόμεναι, βλέψεις. 
Ό κ. Βλάχος εξετάζει είς τό Εργον τούτο διά πρώτην φοράν παρ' ήμίν 
συστηματικώς τό Μακεδονικον ζήτημα μέ έξσιρετικήν άκρίβειαν καί αντικει­
μενικότητα, βασιζόμενος έπί τής μέχρι τούδε βιβλιογραφίας ίδίως δέ τού πλου-
σιωτάτου αρχείου τού 'Υπουργείου τών 'Εξωτερικών. Ό συγγραφεύς διά τής 
αξιόλογου ταύτης μελέτης διήνοιξε τήν όδόν τής σπουδής τής νεωτάτης ημών 
εθνικής ίστορίας, θέσας τά θεμέλια τής περαιτέρω εξετάσεως τού προβλήμα­
τος, άλλα καί τής έρεύνης τών συνθηκών, αί όποϊαι έδημιούργησαν τούτο. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 
Ή επιθυμία μας νά δώσωμεν ενταύθα πλήρη βιβλιογραφικόν κατάλογον 
τών κατά τά τελευταία Ετη περί Μακεδονίας δημοσιευμάτων ( αυτοτελών ή 
καί είς περιοδικά) ίδίως Ενεκα τού πολέμου έματαιώθη. Έλπίζομεν οτι είς τόν 
έπόμενον τόμον τών « Μακεδόνικων» θά καταστή τούτο δυνατόν. "Ηδη καταρ­
τίζεται ύπο συνεργατών μας γενικός κατάλογος τής περί Μακεδονίας βιβλιο­
γραφίας. 
Τά πλείστα τών κατωτέρω βιβλιογραφικών σημειωμάτων όφείλομεν είς 
τόν συνεργάτην μας καθηγητήν Γυμνασίου κ. Εύάγγελον Στ. Τζιάτζιον. 
Νικολάου Κ. Κασομούλη, άγωνιστοΰ του ΕΙκοσιένα, Μακεδόνος, Έν&ν-
μήματα Στρατιωτικά τής 'Επαναστάσεως τών 'Ελλήνων 1821 - 1833. 
Εισαγωγή και σημειώσεις ύπο ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ. Τόμος δεύ­
τερος. Χορηγία Παγκείου Ε π ι τ ρ ο π ή ς . Ά-βήναι 1941. Σελ. 700, 
μετά τριών τοπογραφικών σχεδίων και προσωπογραφίας του Καραϊ­
σκάκη. 
Πριν κλείση τό κεφάλαιον τούτο τών βιβλιοκρισιών ελήφθη ό δεύτερος 
τόμος τών « Στρατιωτικών 'Ενθυμημάτων » τού Κασομούλη ( πρβλ. άνωτ. σελ 
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